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だが今日は、コーバスを掻き鳴らすがいい、      




バラライカやグゥドークに合わせて          




































































 [Горшки не боги обжигают, 
 Не всѐ пьют пиво богачи: 
 Пусть, Муза! нас хоть осуждают, 
 Но ты днесь в кобас пробренчи 
 И, всшед на холм высокий званский, 
 Прогаркни праздник сей крестьянский, 
 Который господа дают, – 
 Где все молодки с молодцами, 
 Под балалайками, гудками, 
 С парнями, с девками поют. 
  
 Поют под пляской в песнях сельских, 
 Что можно и крестьянам быть 
 По упражненьях деревенских 
 Счастливым, радостным, – и пить. ] 
 Раздайтесь же, круги, пошире, 
 И на преславном этом пире 
 Гуляй, удала голова! 
 Ничто теперь уже не диво: 
 Коль есть и глазах вино и пиво, 
 Все, братцы, в свете трын-трава. 
  
 Гуляйте, бороды с усами, 
 Купайтесь по уши в чанах, 
 И вы, повойники с чепцами, 
 Не оставайтесь на дрожжах, 




 Проказьте, вздорьте, курамшите;     *курамшить=куролесить＝ふざける 
 Тут нет вины, где пир горой; 
 Но, в домы вшед, питьем не лейтесь, 
 С женой муж яицами бейтесь 
 Или скачите чехардой. 
  
 Но только, встав поутру рано, 
 Перекрестите шумный лоб, 
 Умыв водой лицо багряно; 
 С похмелья чару водки троп –             *троп=хлоп=ぐいっと飲む 
 Уж не влекитесь больше к пьянству, 
 Здоровью вредну, христианству 
 И разорительну всем вам; 
 А в руки взяв серп, соху, косу, 
 Пребудьте, не поднявши носу, 
 Любезны богу, господам, 
  
 Не зря на ветреных французов1, 
 Что мнили равны быть царям, 
 А, не подняв умом их грузов, 
 Спустилися в навоз к скотам 
 И днесь, как звери, с ревом, с воем 
 Пьют кровь немецкую разбоем2, 
 Мечтав и Русь что мишура; 
 Но вы не трусы ведь, ребята, 
 Штыками ваша грудь рогата; 
                                                 
1 フランス革命のことなど気にせずに、という意味。 
2 1807 年フランス軍は当時のロシアとプロイセンの連合軍を打ち破った。 




 В милицьи гаркнете: ура! 
  
 Ура, российские крестьяне, 
 В труде и в бое молодцы! 
 Когда вы в сердце христиане, 
 Не вероломцы, не страмцы, – 
 То всех пред вами див явленье, 
 Бесов французских наважденье 
 Пред ветром убежит как прах. 
 Вы все на свете в грязь попрете, 
 Вселенну кулаком тряхнете, 





























Фигурно иль буквально: всей семьей, 
От ямщика до первого поэта, 
















全ロシアが常勝軍としてヨーロッパと正面切って対峙することになった  С 
одной стороны, 12-год, порясши всю Россию, пробудил ее спящие силы и открыл 
в ней новые, дотоле неизвестные источники сил, чувством общей опасности 




сплотил в одну огромную массу косневшие в чувстве разъединенных интересов 
частные воли, возбудил народное сознание и народную гордость... С другой 




























                                                 
3 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений в 13-ти томах, т.6. М., Изд-во АН 






































女の頭の虱取りをする то ею в голове ищуся｣とか、｢西瓜を欲する者もいれば、













もまた失っていることは言うまでもない。『イーゴリ遠征譚  Слово о полку 
Игореве』[≒12 世紀末]や『バトゥのリャザン侵攻の物語 Повести о приходе 

















分に照会しているかのようであった До самого 18 века у народов православного 
славянства существовала обширная общая литература... Язык создавал свои 
местные, национальные модификации, но вместе с тем он все время как бы 
обращался вспять – к своим традиционным... формам и лексическому составу｣4。 
17 世紀中葉以降になって――アッヴァクゥムや当時の風俗小説からはっき
り分かるように――本来的なロシア標準語の形成が始まった。しかしこの複
                                                 































 Возьмем себе в пример словесных человеков: 




 Такой нам надобно язык, как был у греков, 
 Какой у римлян был, и, следуя в том им, 
 Как ныне говорят Италия и Рим, 
 Каков в прошедший век прекрасен стал французский, 









































 Один, последуя несвойственному складу, 
 В Германию влечет российскую Палладу, 
 И, мня, что тем он ей приятства придает, 
 Природну красоту с лица ее сотрет. 
 Другой, не выучись так грамоте, как дожно, 
 По-русски, думает, всего сказать не можно, 
 И, взяв пригоршни слов чужих, сплетает речь 
 Языком собственным, достойну только сжечь. 
 ・・・・・・・・・・ 
 Не мни, переводя, что склад тебе готов; 















を纏った精神 не просто тело, в которое 














求に過ぎない Могучий гений Державина явился слишком не вовремя и не мог 
найти в народной жизни совего отечества какие-нибудь элементы, какое-нибудь 
содержание для поэзии... Не были готовы ни русское общество, ни русский язык... 
В поэзии Державина... все... являлся... не в стройных созданиях, верных и 
выдержанных по концепции и отличающихся художественною полнотою и 
оконченностью, но отрывочно, местами, проблесками. Словом, это еще не поэзия, 
а только стремление к ней｣6。 
                                                 
5 Киреевский И.В. Полное собрание сочинений в 2-х томах. Т.2. М., 1911. С.84-85. 
6 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений в 13-ти томах. Т.6. М., Изд-во АН СССР, 1955. 





























                                                 
7 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 10-ти томах. Т.10. М., Изд-во АН СССР. С.148. 
[1825 年 6 月 8 日?、ミハイロフスコエ村からペテルブルクのデーリヴィクに宛てた書
簡からの引用]。 



















 Спустил седой Эол Борея 
 С цепей чугунных из пещер; 
 Ужасные крыле расширя, 
 Махнул по свету богатырь; 
 Погнал стадами воздух синий, 
 Сгустил туманы в облака, 
 Давнул, – и облака расселись, 
 Пустился дождь и восшумел. 
  
 Уже румяна Осень носит 
 Снопы златые на гумно, 
 И Роскошь винограду просит 




 Уже стада толпятся птичьи, 
 Ковыл сребрится по степям; 
 Шумящи красно-желные листьи 
 Расстлались всюду по тропам... 
  
 この作品は実際、ある完璧至極な作品の未熟な改作のように見えるかもし
れない注 7。｢大挙して青い大気を蹴散らし Погнал стадами воздух синий｣とか、
あるいは有名な｢すでに頬を赤くした秋が黄金色の穀物束を倉庫へ運び  Уже 








できないのだ [Этот чудак = Державин] не знал ни русской грамоты, ни духа 
русского языка [(Вот почему он и ниже Ломоносова). Он] не имел понятия ни о 
слоге, ни о гармонии [ – ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и 
должен бесить всякое разборчивое ухо]. Он не только не выдерживает оды, но не 
может выдержать и строфы｣8とも言っている。そのときすでにプゥシキンは、
｢デルジャーヴィンという偶像は、その 4 分の 1 は金だが、その 4 分の 3 は鉛
でできている кумир Державина 1/4 золотой, 3/4 свинцовый｣9ことに気づいてい
たのである。 
                                                 
8 Там же. [1825 年 6 月 8 日?、ミハイロフスコエ村からペテルブルクの A.A.デーリヴ
ィクに宛てた書簡からの引用。分かり易いように訳者が多尐補足した]。 
9 Там же. С.145. [1825 年 5 月末か 6 月初め、ミハイロフスコエ村からペテルブルクの
A.A.ベストゥジェフに宛てた書簡からの引用]。 













































































を前提とする Для трагедии мы пользуемся более высоким стилем, для комедии – 
более низким, для элегии предполагаем речь впавших в несчастье ｣ (Данте 


















































































































定義によれば、｢半分がスラヴ的で半分がラテン的な [スコラ的 ]威厳 



























ょう… …Сказка сказкой, а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать 
этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать, – надо бы сделать, чтобы 






ローフただ一人である Некоторые пишут в русском роде, и из них один Крылов, 
коего слог русский｣11と言っているが、さらに後年になるとクルィローフをロ
シア国民｢精神の代表者 представитель духа｣12、｢我が国のもっとも国民的詩人 









                                                 
10 Пушкин в воспоминаниях современников. М., ГИХЛ, 1950. С.455. 
11 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 10-ти томах. Т.7. М., Изд-во АН 
СССР. С.526. [『フランス文学について О французской словесности』(1822 年に書
かれた草稿)からの引用] 
12 Там же. С.32. [『クルィローフ寓話翻訳へのレモンテ氏の序言について О предис-
ловии Г-на Лемонте к переводу басен Крылова』(1825)からの引用。引用部の前
後を捕捉すれば、｢ラ・フォンテーヌとクルィローフは二つの国民精神の代表者であ
る Лафонтен и Крылов представители духа обоих народов｣となる] 
13 Там же. С.184. [『批評への反論 Опровержение на критики』(1830)第 2 章からの


















есть старославянский – В.К.) язык не есть язык русский, и... мы не можем 
смешивать их своенравно... если многие слова, многие обороты счастливо могут 
быть заимствованы (курсиы мой – В.К.) из церковных книг, то из сего еще не 





言葉を知らないということである Письменный (т.е. литературный – В.К.) язык 
оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен 
от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным 







                                                 




15 Там же. С.479. [『出版社への手紙 Письмо к издателю』(1836)からの引用] 




молвь и конский топ｣[5 章 17 連 8 行目]という詩行について、ボヴァー王子に





























                                                 





での緩慢な時間的プロセスを回避させてくれたのであった  Как материал 
словесности, язык славяно-русский (то есть старославянский – В.К.) имеет 
неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была 
чрезвычайно счастлива. В 11 веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой 
лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей 
грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, 



















が誰かの舌口から発せられるまでのことですが  Как скоро при введении в 
употребление нового предмета не прибрано тотчас для него приличного названия 
– употребляйте чужестранное; употребляйте его до той поры, пока у кого-нибудь 
с языка не сорвется счастливое выражение, которое без натяжки, само собой, 
                                                 
17 Там же. С.27. [『クルィローフ寓話翻訳へのレモンテ氏の序言について О предис-
ловии Г-на Лемонте к переводу басен Крылова』(1825)からの引用] 




войдет в общее употребление｣18。 
 













は、｢肉体の自明性を纏った精神 душа, которая приняла очевидность тела｣[キ
レエフスキー]に他ならないからである。さきにプゥシキンの言葉――(プゥシ
キンの先行者の中では)クルィローフ一人だけが｢ロシア的スタイル русский 











                                                 





























































































                                                 
19 プゥシキンはロモノーソフについてこう書いている――｢詩篇の翻訳、それにその他
の聖典の崇高なポエジーの力強くも原文に近似的な翻案は、彼の最良作である 
Предложения псалмов и другие сильные и близкие подражания высокой поэзии 
священных книг суть его лучшие произведения ｣  (Пушкин А.С. Полное собрание 





の文学作品に依拠して創作していたとしても(『疫病時の酒宴 Пир во время чумы』、
『アンジェロ Анджело』、『コーランに倣いて Подражание Корану』等々)、そうした作
品は『古代の人々に倣いて Подражание древним』から『モーツァルトとサリエーリ 
Моцарт и Сальери』に至るまですべて、天辺から爪先までロシア文学そのものなので
ある(それはちょうど、たとえば、ドストエフスキーの｢大審問官伝説  Легенда о 














になるまでは Пока в отечественной литературе найдешь очень малые оттенки 
русского｣、祖国文学に是非とも必要なのは｢第二のロモノーソフである… ロ
シア的オリジナリティーを漲らせ、創造の天稟に恵まれた彼ならば、我が国
の文学に別な展開をもたらしてくれるはずである  (ей необходим) второй 
Ломоносов... Напитанный русскою оригинальностью, одаренный творческим 






れておらず、原鉱への道程もいまだ掃き清められていない Мы не знаем своего 
языка, пишем наобум и не можем опереться ни на какие столбы. Наш язык не 
                                                                                                          
великом инквизиторе｣、あるいはブロークの『イタリア詩篇 Итальянские стихи』が
100％ロシア文学そのものであるのと同断である)。 
21 ジュコフスキーやメルズリャコーフ、カイサーロフ、アレクサンドル･トゥルゲーネ
フ、ヴォエイコフ等々がメンバーとなっていた｢友愛文学会 Дружеское литературное 
общество｣のこと。 































年代前半のプゥシキンは、様々な言語で書いていた  Молодой Пушкин (до 
конца десятых годов) и Пушкин половины двадцатых годов писали на разных 









                                                 
23 Вяземский П.А. Записные книжки (1813-1848). М., Издательство АН СССР, 1961. С. 21. 
24 Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М., Голитиздат, 1941. С. 8. 

















斥することではなく、バランスと調和の感覚のことである  Истинный вкус 
состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в 











                                                 
























くされます ...Даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для 

















                                                 
26 Там же. С. 31. 























へと溶かし込まれたのであった У Пушкина впервые легко и непринужденно 
сошлись в одну речь и церковнославянская форма, и народное речение, и речение 






いる (любая мысль) может... создавать свой собственный слог, запечатленный ее 
внутренним свойством... Такое движение мысли по всем слоям языка с равною 
легкостью показывает, что борьба между стихиями языка прекратилась, что 
























｢対象を配分する際の調和的節度が完璧の域に達している  гармоническая 




                                                 
27 Зелинский В.А. Русская критическая литература о произведениях А.С.Пушкина. Издание 
второе, ч.2. М., 1899. С. 140, 141. 
28 Л.Н.Толстой о литературе. М., ГИХЛ, 1955. С. 144. 





























 Я снова жизни полн – таков мой организм 
                                                 
















 И вот уже трещат морозы 
 И серебрятся средь полей... 
 (Читатель ждет уж рифмы розы; 
 На, вот возьми ее скорей! 
















 Но панталлоны, фрак, жилет, 
 Всех этих слов на русском нет; 
 А вижу я, винюсь пред вами, 
 Что уж и так бедный слог 
 Пестреть гораздо б меньше мог 



























 Делибаш! не суйся к лаве, 






                                                 









 Я молод юностью чужой 
 И говорю: так было прежде 












 Как государство богатеет, 
 И чем живет, и почему 
 Не нужно золота ему, 


















 Подобный английскому сплину, 




















































  そして返答を送る。 
 
 Ты внемлешь грохоту громов, 
 И гласу бури и валов, 
 И крику сельских пастухов – 









たちは｢叫び声 крик｣(古代スラヴ語では｢叫喚 кричь｣)をあげている。 










 Рыболов ли взят волнами, 
 Али хмельный молодец, 
 Аль ограбленный ворами 
 Недогадливый купец: 
  
 Мужику какое дело? 
 Озираясь, он спешит; 
 
ここではフォークロア的俗語｢はたまた али, аль｣が、最終 2 行によって｢留保
条件を付されている｣のである(同じ頃に書かれた作品で、詩人自身のことが歌










Иль мороз окостенит...  )。 
 












らの血肉と化した文化だからである  Несомненно, что, как человек (родится) 
сам с собой, так и писатель родится со своим логом. Но необходимо, однако, 
изломать этот природный стиль совершенно, чтобы потом он возродился, 
преображенный культурой, и сделался собственным стилем, а не просто слогом, 













                                                 
31 Пришвин М. Сказка о правде. М., 1929. С. 277, 279-282. 































  Так, Наталья! признаюся, 
 Я тобою полонен. 




 В женски прелести влюблен. 
 Целый день, как не верчуся, 
 Лишь тобою занят я; 
 Ночь придет – и лишь тебя 
 Вижу я в пустом мечтанье, 
 Вижу, в легком одеянье 
 Будто милая со мной; 
 Робко, сладостно дыханье, 
 Белой груди колебанье, 








『告白  Признание』 (1826)、あるいは『イジョラ河へと近づきながら… 
Подъезжая под Ижоры...』(1829)において、さらには『私はあなたを愛してい
た。その愛はおそらく今もまだ… Я вас любил: любовь еще, быть может... 』
(1829)のような作品においてさえ具現化されている、どこまでもプゥシキン的
なもの、｢もっともプゥシキン的なもの｣が予感されるからである。 


















 Я вас люблю, хоть я бешусь, 
 Хоть это труд и стыд напрасный, 
 И в этой глупости несчастной 
 У ваших ног я признаюсь! 
 ・・・・・・・・・・ 
 Когда я слышу из гостиной 
 Ваш легкий шаг, иль платья шум, 
 Иль голос девственный, невинный, 



































 Робко, сладостно дыханье, 
 Белой груди колебанье... 
 




























 起床ラッパが鳴り響く… 私の手から 
 古ぼけたダンテが落下する… 
 
 Зорю бьют... из рук моих 






















 Их дочки Таню обнимают. 
 Младые грации Москвы 







































































































































поэт удивляет нас огнем и силою языка. Никто самовластнее его не владеет 
стихом и периодом. [Кажется, нет предмета, коего поэтическую сторону не мог 
бы он постигнуть и выразить с живостию, ему свойственною.] Пожалеем, что 
доныне почти не выходил он из пределов одного слишком тесного рода｣。 
 これらプゥシキンの盟友たちは｢狭いジャンル｣内で(ヤズィコフは酒神賛歌













































































История русской литературы знает эпоху, когда поэтическое творчество было 
ярким знаменем социальной культурно-лингвистической работы, проводником 
стилистического самосознания в повседневную жизнь... Речь здесь идет... об 
эпохе Пушкина, о той «золотой поре» русской культуры, когда она впервые 
заговорила на собственном языке... 
Порою поражаешься прямо, до какой степени живо реагировали друзья, 
знакомые, собеседники Пушкина – зачастую совершенно случайные – на 
значение его как культиватора русской речи. Приведу два-три примера. Один из 
кишиневских приятелей Пушкина – В.Горчаков, человек, по-видимому, 
решительно ничем не примечательный, в истории культуры ничем себя не 
зарекомендовавший, – оставил несколько фантастические, явно в духе 
«гусарских» мемуаров, воспоминания о Пушкине, в которых... как блеснувший в 
глаза электрический свет, поражают следующие, например, строки: «Весьма 
замечательно, что из числа тогдашней тульчинской молодежи, в которой 
недостатка не было, для французского и немецкого языков являлись заклятые 
пюристы, как мой приятель К... и другие. Но для русского чисторечия не 
нашлось ни единого; был правда Б., да и того чуть-чуть не окрестили педантом. 
При этом невольно обратишься к Пушкину. Конечно, не им началась русская 
речь, но Пушкниа юная муза своим увелекательным словом дала ей права 
гражданства в быту общественном». Надо же было быть Пушкину, чтобы так 
заставлять рассуждать кишиневского офицера! Чего стоит здесь один хотя бы 
термин: чисторечие... 
Другой кишиневский знакомый Пушкина – Н.А.Алексеев – пишет ему в 1831 




году из Бухареста: «Пришли мне Годунова, Онегина и еще кое-что питательное 
для души моей. Я прежде имел от тебя подобные сюрпризы, а теперь они еще 
будут иметь двойную цену, потому что я почти начинаю забывать по-русски». 
Эта работа над словом как культурным орудием была совершенно 
органической чертой пушкинской культуры. Племянник поэта Дельвига, 
рассказывая о дружеских и семейных вечерах на квартире своего дяди, человек 
от литературы не менее, по-видимому, далекий, чем Горчаков, также не может 
удержаться, чтобы не занести в свои воспоминания следующей фразы: «На этих 
вечерах говорили по-русски, а не по-французски, как это тогда было принято в 
обществе. Обработка нашего языка много обязана этим литературным 
собраниям». Здесь не сказано даже: литературного языка, настолько, очевидно, 
непосредственной, живой и конкретной сознавалась тогда эта связь между 
поэтическим творчеством пушкинской эпохи и бытовой разговорной речью... 
Другой эпохи в русской культурной истории, которую можно было бы 








                                                 
32 Винокур Г. Культура языка. М., 1929. С. 277, 279-282. 筆者にはどうしても、ヴィノクー
ル自身のスタイルが彼の最後の考察を驚くほど見事に裏づけていることを指摘しない
ではいられない。｢詩的創造が社会の言語文化的活動の鮮明な旗幟であり、(日常生活
におけるスタイル意識の)水先案内人であった творчество было ярким знаменем 
социальной культурно- лингвистической работы, проводником｣、｢ロシア語の開拓者と














この時代を｢前世紀ロシアにおける唯一の文化的時代 единственная культурная 

















                                                 
33 Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах. Т. 6. М.-Л., «Художественная литература», 1962. С. 116. 











































べく運命づけられていたのである Какое новое направление мысленному миру 
собою? Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и 
ничего больше... Пушкину определено было показать в себе... звонкое эхо, 



















                                                 
34 Гоголь Н.В. Полн. Собр. соч., т.8. М., Изд-во АН СССР, 1952. С. 381, 382. [『友人との往
復書簡抜粋 Выбранные места из переписки с друзьями』(1847)の 31 番目に当たる『結
局のところロシア・ポエジーの本質と特性は何処に存するのか В чем же, наконец, 
существо русской поэзии и в чем ее особенности』からの引用] 











































































                                                 
35 プゥシキンを中心とした｢プレイアード｣と並んで台頭していた詩派として、｢グリボ












 Вчера я растворил темницу 
 Воздушной пленницы моей: 
 Я рощам возвратил певицу, 
 Я возвратил свободу ей. 
 Она исчезла, утопая 
 В сиянье голубого дня, 
 И так запела, улетая, 







































 何もかもがあった！ モスクワよ、健やかであれ！ 
 











































 Голубоокая, младая, 
 Мой чернобровый ангел рая! 
 Тебя, звезду мою, найдет 
 Поэта вестник расторопный, 
 Мой бойкий ямб четверостопный, 
 Мой говорливый скороход: 
 Тебе он скажет весть благую. 
 Да, я покинул наконец 
 Пиры, беспечность кочевую, 
 Я, голосистый их певец! 
 [Святых восторгов просит лира – 
 Она чужда тех буйных лет 
 И вновь из прелести сует 
 Не сотворит себе кумира!] 
 
 Я здесь! – Да здравствует Москва! 
 Вот небеса мои родные! 
 Здесь наша матушка-Россия 
 Семисотлетняя жива! 
 Здесь всѐ бывало: плен, свобода, 
 Орда, и Польша, и Литва, 
 Французы, лавр и хмель народа, 




 [Как много мне судьба дала! 




 Денницей ярко-пурпуровой 
 Как ясно, тихо жизни новой 
 Она восток мне убрала!] 
 Не пьян полет моих желаний, 
 Свобода сердца весела; 
 И стихотворческие длани 
 К струнам – и лира ожила! 
 
 Мой чернобровый ангел рая! 
 Моли судьбу, да всеблагая 
 Не отнимает у меня: 
 Ни одиночества дневного, 
 Ни одиночества ночного, 
 Ни дум деЯтельного дня, 
 [Ни тихих снов ленивой ночи! 
 И скромной песнию любви 
 Я воспою лазурны очи, 
 Ланиты свежие твои, 
 Уста сахАрны, груди полны, 
 И белизну твоих грудей, 
 И черных девственных кудрей 
 На ней блистающие волны!] 
 
 Твоя мольбы всегда верна: 
 И мой обет – он совершится! 
 Мечта любовью раскипится, 
 И в звуки выльется она! 




 И будет сладость их нежна, 
 Как сон пленительный и ясный, 























 私は飲んでは歌った… [ずっと飲み続けていたのだ！] 
 
 [Пестро, неправильно я жил! 




 Там всѐ, чем бог добра и света 
 Благословляет многи лета 
 Тот край,] всѐ: бодрость чувств и сил, 
 Ученье, дружбу, вольность нашу, 
 Гульбу, шум, праздность, лень – я слил 
 В одну торжествнную чашу 























  望むとき、 
 欲望や夢想の数々が 
                                                 
36 ヤズィコフの抒情詩の特徴に関するさらに詳細な分析については、拙著『詩作品はど
のように書かれるか――詩的創造の諸法則について Как пишут стихи. О законах 
поэтического творчества』、52-59 頁参照のこと。[ついでながら、鈴木にはこの著書の
試訳もあるので、そちらも参考にしてほしい。札幌大学外国語学部紀要｢文化と言語｣、




  生を求めてお前に押し寄せるとき、 
 私がまだ存在の杯から 
  涙など口にしたことがないとき―― 
 そんなときにどうして私は、薔薇の花冠を被ったまま、 
  幻影へと逃げずにいられただろうか！ 
 
 [どうしてお前たちは私の記憶に 
  かくも深々と刻み込まれているのか、 
 青春のたった一つの標たるお前たち、 
  遥かの遠い日々の歌たちよ！ 
 私は痛々しくも谷間を、森を、そして 
  愛らしい眼差しを忘れ果ててしまった―― 
 だのにどうしてお前たちの声を 







  私の魂の眠りを、そして 
 ｢愛しています｣などという恐ろしい言葉を 
  二度と彼女に言わずにいてほしい！ 
 
 Когда, душа, просилась ты 
  Погибнуть иль любить, 
 Когда желанья и мечты 
  К тебе теснились жить, 




 Когда еще я не пил слез 
  Из чаши бытия, – 
 Зачем тогда, в венке из роз, 
  К теням не отбыл я! 
 
 [Зачем вы начертались так 
  На памяти моей, 
 Единый молодости знак, 
  Вы, песни прошлых дней! 
 Я горько долы и леса 
  И милый взгляд забыл, – 
 Зачем же ваши голоса 
  Мне слух мой сохрани! 
  
 Не возвратите счастье мне, 
  Хоть дышит в вас оно! 
 С ним в промелькнувшей старине 
  Простился я давно.] 
Не нарушайте ж, я мою, 
  Вы сна души моей 
 И слова страшного: люблю 





















むと眩暈がする。まるで奈落を覗き込んでいるかのようだ У меня кружится 
голова после чтения Шекспира, я как будто смотрю в бездну｣注 34。そして彼がデ













らすれば、すべてが謎めいて見えるに違いない Перед Пушкиным открыта вся 
душа – начало и конец душевного движения. Все до ужаса ясно, как линии на 
руке под микроскопом. Не таинственно как будто, а, может быть, зато по-
другому, по-«самоубийственному», таинственно｣37。 





                                                 
37 Блок А. Записные книжки. М., «Художественная литература», 1965. С. 198. 
























饒さである  (тайна Пушкина) в том, что за его произведениями – как будто 
ясными по форме и предельно глубокии, исчерпывающими по смыслу – остается 
нечто еще большее, что пока еще не сказано. Мы видим море, но за ним 
предчувствуем океан. Произведение кончается, и новые, еще большие темы 
рождаются из него сначала. Это семя, рождающее леса. Мы не ощущаем 
напряжения поэта, мы видим неистощимость его души, которая сама едва ли 
знает свою силу｣38。 
 このことに関連して思い出しておくべきは、プゥシキンの傑作の一つ、『旅
の苦情 Дорожные жалобы』である。 
 
                                                 
















(Он) никогда не дожидался на станциях, пока заложат ему лошадей, а шел по 
дороге вперед и не пропускал ни одного всречного мужика или бабы, чтобы не 












                                                 
39 Пушкин в воспоминаниях современников. С. 447. 




 Долго ль мне гулять на свете 
 То в коляске, то верхом, 
 То в кибитке, то в карете, 















命を背負わされているのである… Оно повествует о «широких возможностей», 
предоставляемых николаевской Россией своему поэту... Пред нами самые 
различные виды смертей, и все какие-то ненормальные, противоестественные. 
Выбор велик, но от этого выбора никуда не уйдешь. И сама страна – какая 
унылая и страшная!.. Такова Россия 1828 года. Какова Россия, таковы и мечты. 
Много ли просит у жизни, у родины замученный поэт? Нет, он просит совсем, 
совсем мaло – немножко покоя, тишины, немножко беззаботности... Но нет ему 




гонимого вперед и вперед без цели...｣40。 
この人物評は本質的に正確ではないばかりか、奇妙でさえある。まずは事


























                                                 
40 Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957.С. 126. 








 На большой мне, знать, дороге 






(1829 年 10 月 2 日)







 Блажен, кто понял голос строгий 
 Необходимости земной, 
 Кто в жизни шел большой дорогой, 

























 На каменьях под копытом, 
 На горе под колесом 
 Иль во рву, водой размытом, 
 Под разобранным мостом, 
  
 Иль чума меня подцепит, 
 Иль мороз окостенит, 
 Иль мне в лоб шлагбаум влепит 
 Непроворный инвалид. 
  
 Иль в лесу под нож злодею 
 Попадуся в стороне, 
 Иль со скуки околею 
 Где-нибудь в карантине. 
 
 グゥコフスキーは、死という死がどこか｢不自然｣であり、｢選択肢は多いも






































さも、何もかもがこの能力に由来しているのである  какая-то беспечность, 
какая-то особенная задумчивость и, наконец, что-то невыразимое, понятное 
лишь русскому сердцу; ибо как назвать то чувство, которым дышат мелодии 




можно назвать центром ег сердечной жизни? 
В этом периоде развитии поэзии Пушкина особенно заметна способность 
забыватья в окружающих предметах и текущей минуте. Та же способность есть 
основание русского характера: она служит началом всех добродетелей и 
недостатков русского народа; из нее происходит смелость, беспечность, 
неукротимость минутых желаний, великодушие, неумеренность, запальчивость, 




















                                                 
41 Киреевский И.В. Полн. Собр. Соч. в 2-х томах. Т. 2. С.12. 




 По Мясницкой разъезжать, 
 О деревне, о невесте 








































る витающая над всем скука, от которой околеть можно, – последний шанс, если 











 Иль от скуки околею 

































の模倣から外在的で無機的な自然の模倣へと向かうようになった  не имело 
значения самобытного; каждое получало смысл только из отношений к 
прежнему веку. Под свободою понимали единственно отсутствие прежних 
стеснений; под человечеством разумели единственно материальное большинство 
людей... царством разума называли отсутствие предрассудков или того, что 
почитали предрассудками... От подражании классическим образцам обратились к 





だ っ た  Подражание внешней природе заменилось сентиментальностью и 
мечтательностию, которые на всю действительность набрасывали однообразный 
цвет исключительного чувства или систематической мысли, уничтожая таким 
образом самобытность и разнообразие внешнего мира｣42。 
事実グゥコフスキーは『旅の苦情』を、一部は啓蒙主義的作品として、一
部はロマン主義的作品として分析している。というのも彼は、一方では、詩
                                                 





































Не в наследственной берлоге, 
Не средь отческих могил, 
На большой мне, знать, дороге 











































ってしまったからである  Жизнь Пушкина, склоняясь к закату, все больше 
наполнялась преградами, которые ставились на его путях. Слабел Пущкин – 
слабела с ним вместе и культура его поры: единственной культурной эпохи в 
России прошлого века. Приближались роковые сороковые годы... 
Пушкина... убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С 
ним умирала его культура. 
 
Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит. 
 
Это – предсмертные вздохи Пушкина, и также – вздохи культуры 
пушкинской поры. 
 
На свете счастья нет, а есть покой и воля. 
 
Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но 
покой и волю отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, 
не свободу либеральничать, а творческую волю – тайную свободу. И поэт 




                                                                                                          
も決して含蓄しないからである。 
44 Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах. Т.6. М.-Л., «Художественная литература», 1962. 
С. 166-167. [引用されている詩作品は『時が来たのだ、友よ、時が！ 心は平安を求
めている Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит』(全 2 連 8 行)の第 1 連 1 行
目と第 2 連 1 行目]。 








ている довести картину до ясности пока невозможно... надо пережить еще какие-

















る中流階級の人々の意見です Какое мне дело до мнения графини какой-то или 
княгини какой-то... Единственное мнение, которым я дорожу, есть мнение 
среднего класса, который в настоящее время является единственным истинно 
русским｣45。詩人はまた、偉大な歴史家カラムジーンの娘にはこう語っている
                                                 





ものとなってくれることです Мне нужно... чтобы доброе имя мое и честь были 
















＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
 
 論を進める前に、一般理論的な逸脱を一つ犯しておかなければならない(こ
こで筆者は、1978 年モスクワの｢文学 Художественная литература｣社発行の




                                                 
46 Пушкин в воспоминаниях современников. С.135. 




















































の最終段階である Гоголь – последний этап русского Возрождения｣47。しかし、
そう言えるのは、若きゴーゴリについてだけ、『ヂカーニカ近郷夜話 Вечера на 










 通常、1830 年代から 1840 年代初めにかけてのこうした現象は、ロシア･ロ
マン主義の｢第二波｣のようなものとして議論の俎上に載せられている(この場
合には通常、｢第一波｣を形成するのは 1810年代から 1820年代初頭のポエジー、
                                                 
47 Там же. С. 80. 
48 「チュッチェフ派 тютчевская школа」については後でまた詳論する。 









































彼方の時代の響きに包まれていることだろうか！ имеют теперь для нас весь 
интерес старины, несмотря на то, что начались всего 24 года назад тому! Так 
быстро идет вперед наша литература! Но какою отдаленною, какою глубокою 
стариною отзывается «Обозрение русской литературы 1814 года»!｣49。 







 プゥシキンが死んで僅か 6 年後、ベリンスキーはこうも指摘している――
｢プゥシキンにはすでに後継者が育っている。ルーシの地では何でもかんでも
1 年単位ではなく、1 時間単位で成長するので、5 年はルーシにとって――ほ
とんど 1世紀にあたる Для Пушкина настает уже потомство. На Руси все растет 
не по годам, а по часам, и пять лет для нее – почти век｣50。この主張はおそらく、







シア文学は｢信じ難いほどの速さで前進している… この前の前の 10 年間
                                                 
49 Белинский В.Г. Полн. Собр. Соч. в 13-ти томах. Т.10. С.284. [『1847 年度ロシア文学概観 
Взгляд на русскую литературу 1847 года』からの引用] 
50 Там же. Т. 7. С.174. [当該頁に引用個所見当たらず] 





前の 10 年間と過ぎ去ったばかりの 2 年間とを分け隔てている距離について考
え始めると、頭がくらくらしてしまう！  движется вперед с неимоверною 
быстротою... Голова кружится, когда подумаешь о расстоянии, которое разделяет 
предпрошлое десятилетие (1820-1830) от прошлого (1830-1840), а прошлое 
десятилетие от этих двух протекших лет настоящего!｣51(1842年の論文)。 
 こうした観察もさることながら、ベリンスキーはまた次のような結論をく
だしてもいる――｢…我々は、西欧では順を追って展開されたヨーロッパ生活
のあらゆる段階を、一挙に経験している ...Мы вдруг переживаем все моменты 
























                                                 
51 Там же.Т. 6. С. 464. [『バラトィンスキーの詩作品 Стихотворения Е.Баратынского』か
らの引用] 
52 Там же. Т.4. С. 198. [『現代の英雄。レールモントフの作品 Герой нашего времени. 
Сочинение М.Лермонтова』からの引用] 

































                                                 
54 このことについての詳細は、｢文学の諸問題 Вопросы литературы｣誌の 1974 年 8 号
に掲載された拙論｢ロシア文学におけるルネサンス時代 Эпоха Возрождения в 
русской литературе｣(220-221 頁)を参照のこと。 






























                                                 



















Пушкина... высказывается более как чувство, как сезерцание, нежели как мысль... 
Пушкин принадлежит к той школе, которой пора уже миновала совершенно в 
Европе и которая даже у нас не может произвести ни одного великого поэта. Дух 
анализа, некротимое стремление исследования, страстное, полное вражды и 
любви мышление сделались теперь жизнию всякой истинной поэзии. Вот в чем 













                                                 
56 Белинский В.Г. Полн. Собр. Соч. в 13-ти томах.Т. 7. С. 344. (Курсив мой – В.К.)[『プーシ
キン論 Стати о Пушкине』(1843-46)の第 5論文からの引用] 
57 Там же. Т. 11. С. 51.[当該頁に引用箇所見当たらず] 





































01. 『農民の祝日 Крестьянский праздник』(1807)は、1連 10行、全 6連 60行の作品で、
引用部は第 2 連 5 行目～最終連最終行。[ ]内の第 1 連 10 行と第 2 連 4 行は訳者の
補足。この作品は作者生前に発表されなかったが、有名な田園詩『エヴゲニーへ。






＊｢飾り布をつけた頭巾 повойники с чепцы｣→ここではおそらく既婚女性の換喩。 
＊｢酵母上に居座る оставаться на дрожжах｣→ここでは祭りに参加せず、家にじっとし
ていること。｢酵母の上に座す сидеть на дрожжах｣という表現が旧約聖書｢エレミヤ
書｣48章 11節にある。 
＊｢軽薄なフランス人など歯牙にもかけぬがいい～ не зря на ветреных фрунцузов...｣→
第 5連の主調音は、フランス革命に対する非難、嘲笑。 
＊｢略奪によってドイツ人の血をすすり пьют кровь немецкую разбоем｣→ここで念頭に
おかれているのは、1805～1807 年のプロイセン・フランス戦争におけるナポレオン
軍の勝利。ロシアはプロイセンと同盟を結んでナポレオンと戦った。 
＊｢義勇軍に身を投じて『万歳！』と叫ぶだろう в милицьи гаркнѐте: ура!｣→1806年末
に、ナポレオン軍との戦争に備え、ロシア各地の都市や村では義勇軍が組織化され
た。義勇軍には、農民を主体に 612000人が参加したと言われる。 
なお、手元にある詩人文庫の『デルジャーヴィン作品集』(2002)によれば、第 5 連 3 行
目はコージノフの引用とは違っている――｢皇帝のつまらない重荷を引き受けもしな
いまま И, не подняв их вздорных грузов｣。 
02. 引用は『コロームナの家 Домик в Коломне』(1830)からのもの。『コロームナの家』
は全 40 連 320 行の物語詩(1 連 8 行)で、引用部は第 15 連 1～2 行目。3 行目は分かり
やすくするための訳者の補足。 
03. 最初の引用は『フェリーツァ Фелица』(1782)からのもので、全 25 連 250 行(1 連 10
行)中の第 10 連 6 行目。次の引用は『ムゥルザーのヴィジョン Видение Мурзы』
(1784／｢ムゥルザー｣はかつてのタタール貴族の称号)からのもので、全 1 連 184 行目
中の 165～166 行目。堂々として朗々たる調子の中に不意に卑俗な調子が介入してい
ることを言いたいがために引用だと思われる。 
04. 『作家志望者のための手引 Наставление хотящим быти писателями』(1774)は、全 1
連 172 行の作品で、引用部は 13～18 行目。なおこの作品は、『二つの書簡詩』(1748)
の簡略ヴァージョンと考えてよい。スゥマローコフの書簡詩については、拙訳と注
釈があるので、札幌大学外国学部紀要｢文化と言語｣53号(2000年 10月 31日)103～169
頁、54号(2001年 3月 31日)147～170頁を参照のこと。 
05. 訳注｢04｣を参照のこと。引用部は 38行目。 
06. 訳注｢04｣参照のこと。引用部は 21～28行目と 43～44行目。 
07. この作品とは、デルジャーヴィンの『オチャコフ包囲戦時の秋 Осень во время осады 
Очакова』(1788)のこと。引用部は、全 15連 120行(1連 8行)中の、第 1～2連 16行目。
オチャコフはオデッサの東方 70-80 ㎞に位置する港湾都市で、1787～1791 年の露土











09. アリギエーリ・ダンテ(Alighieri Dante, 1265-1321)は、ルネサンス期を代表するイタリ
アの詩人。詩集『新生 La Vita Nuova』(1293?)、变事詩『神曲 La Divina Commedia』
(1307?-1321)が代表作。『俗語論 De vulgari Eloquentia』(1304-1307)はイタリア語の規
範化を目指して書かれた論文。 
10. デュ・ベレー(Joachim de Bellay, 1522?-1560)は、フランスの詩人で、ロンサールとと




ルブルクへの旅 Путешествие из Москвы в Петербург』(1833-1834年執筆、1835年補
筆、検閲を通らず生前は未発表だったが、1841 年に検閲による削除を経て発表され
た)からのもの(｢ロモノーソフ｣の章)、デルジャーヴィンに関するものが『我が国の
文学の歩みを遅滞させた諸原因 О причинах, замедливших ход нашей словесности』
(1824 年執筆、1824 年の｢北極星｣に発表された A.A.ベストゥジェフの論文『1823 年
度ロシア文学概観 Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года』に触発された
書かれた草稿、1874 年に発表された)。後者の前後は以下のようになっている――
｢デルジャーヴィンのいくつかの頌詩は、不均衡なスタイル、不正確な言葉遣いにも
かかわらず、真の天才の閃きに溢れている некоторые оды Державина, несмотря на 
неровность слога и неправильность языка, исполнены порывами истинного гения｣。 
12. ｢粗雑さや単純さ грубость и простота｣(プゥシキンの定義)はおそらく、1823 年 12 月
1-8日付のヴャーゼムスキー宛書簡からの引用。 
13. ｢オポヤーズ ОПОЯЗ」とは、1916年にペテルブルクで結成された｢詩的言語理論研究
協会 Общество изучения теории поэтическиго языка｣のこと。中心メンバーはシクロ
フスキー、エイヘンバウム、トマシェフスキー、トィニャーノフなど。1915 年にモ
スクワでカコブソン、ボガトィリョフなどによって結成された｢モスクワ言語サーク
ル Московский лингвистический кружок｣とともに、フォルマリズム運動の中心を担っ
た。 
14. プゥシキンからの 3つの引用の出典は以下の通り―― 
 1番目は、『秋(断章) Осень (Отрывок)』(1833年)の第 8連最終 2行(1連 8行)。 
  2 番目は、『エヴゲニー･オネーギン Евгений Онегин』の第 4 章第 42 連冒頭 4 行(1 連
14行)。｢厳寒 морозы｣と｢薔薇 розы｣が｢オーズィ озы｣と韻を踏んでいる。 
  3番目は、『オネーギン』の第 1章第 6連 7-12行目。 
15. 引用は、前 4 連 16 行(1 連 4 行)中の第 2 連 1～2 行目。｢ワラ戦法｣とは、敵を前後左
右から取り囲んで攻めるコサック特有の騎馬戦法のこと。 





17. 引用は、第 1章第 7連 8～11行目。 
18. 引用は、第 1 章第 38 連 3～4 行目。｢сплин｣は｢spleen｣をキリル文字に転写したもの。 
19. 引用は、全 2連 12行(1連 6行)中の第 2連 1～4行目。 
20. 引用は、全 10連 80行(1連 8行)中の第 3連 5～8行目と第 4連 1～2行目。 
21. 引用は、前 8連 32行(1連 4行)中の第 3連 1～2行目。 
22. 引用は、全 6 連全 105 行(1 連 22 行、2 連 32 行、3 連 24 行、4 連 6 行、5 連 15 行、6
連 6行)中の第 2連 1～13行目。 







25. 引用は、『眠れない夜に作った詩 Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы』
(1830)の全 1連 15行中の 5行目。｢パルカイ｣はローマ神話の運命の 3女神の一人。ギ
リシャ神話の｢モイライ｣に相当する。 
26. 引用は、『起床ラッパが鳴る… 私の手から…』(1829)の全 1連 9行中の 1～2行目。 




28. ここで念頭におかれているのは、たとえば、バフチンの『小説の言葉  Слова в 
романе』第 3章ではないかと思われる。 
29. 引用は、1830 年の｢文学新聞｣12 号に無署名で発表された短評『1830 年度のネフスキ
ー文集 Невский альманах на 1830 год』からのもの。分かり易いように省略部分を訳
者が捕捉した。 










プゥシキナへ捧げた作品『彼女は生粋のチェルケス女… Она черкешенка собой...』へ
の返歌である)。引用されているのは、『小鳥 Птичка』( 1823?)の全文(2連 8行)。この









31. 最初の引用は、『おーい Ау』(1831)全 8 連 88 行(奇数連 14 行、偶数連 8 行)中の第 3
連 1～10 行目、第 4 連 1～8 行目、第 6 連 5～8 行目、第 7連 1～6 行目、第 8 連 1～8
行目。[    ]内は訳者の補足。 
32. 注 31参照。引用は、同作品の第 2連 4行目の途中～8行目。[    ]内は訳者の補足。 
33. 引用は、『エレジー Элегия』(1821 or 1822)の全 3連 24行(1連 8行)中の第 1連 8行と
第 3連 5～8行目。[    ]内は訳者の補足。 
34. 出典はよく分からないが、ポゴーヂンの『日記』の 1826 年 9 月 24 日付の記述に、
ヴェネヴィチーノフから聞いたプゥシキンの言葉として収録されているらしい。 
35. 引用は、1826年 2月初旬付のデーリヴィク宛書簡からのもの。 
36. 引用は、全 8連 32行(1連 4行)中の第 1連 1～4行目。 
37. 引用は、訳注 36に引き続き、第 2連 3～4行目。 
38. 引用は、『オネーギンの旅 Путешествие Онегина』草稿の第 2 連 1～4 行。『オネーギ
ンの旅』は最初、『オネーギン』の第 8章として構想されたもの。 
39. 引用は、訳注 37に引き続き、第 3連～第 5連の 12行。 
40. 引用は、訳注 39 に引き続き、第 6 連 3～4 行目。｢ヤール｣は当時モスクワにあった
有名高級レストラン。 





いやむしろ、彼自身が我が国最初の大学だったというべきだろう Он создал первый 
университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом」。 
